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Хипокинетичка дизартрија је моторни поремећај говора који се рано 
дијагностикује код особа са Паркинсоновом болешћу. Овај тип дизартрије 
подразумева велики број промена у говору и гласу и утиче на квалитет 
комуникације. 
Циљ истраживања се односио на утврђивање степена хендикепа који 
доживљава особа са хипокинетичком дизартријом због патологије гласа и говора. 
Претходна истраживања су показала да је недостатак свести о говорном поремећају 
код пацијената са Паркинсоновом болешћу важан аспект комуникационих 
дефицита. Осим тога, желели смо да утврдимо да ли постоје разлике везане за пол 
и узраст приликом самопроцене квалитета комуникације коју остварују ове особе. 
Истраживање је извршено на узорку од 30 испитаника са Паркинсоновом 
болешћу. Испитаници су били оба пола (11 мушкараца и 19 жена), узраста између 
59 и 94 године. Особе из узорка су одговориле на 30 питања петостепене скале 
Ликертовог типа, под називом ,,Индекс гласовног оштећења", чиме су вредновале 
квалитет сопствене комуникације и процениле степен хендикепа који доживљавају 
због проблема са гласом.  
Резултати су показали да већина особа из узорка не примећује промене у 
гласу као ни абнормалности у сопственом говору. Благ поремећај забележен је код 
73,3% испитаника, умерен код 6,7% и тежак код 20% испитаника. Такође је 
утврђено у којим комуникационим ситуацијама особе са хипокинетичком 
дизартријом имају највише проблема. Показало се да не постоји статистички 
значајна разлика између мушкараца и жена ни на једном ајтему скале. Међутим, 
статистички значајна негативна корелација забележена је између варијабле узраста 
и појединих ајтема на функционалној, физичкој и емоционалној супскали чиме се 
показало да млађи испитаници у односу на старије имају више проблема у вези са 
појединим тврдњама. 
Потребно је истаћи да је самопроцена степена хендикепа и квалитета 
комуникације појединаца са хипокинетичком дизартријом веома важна како би се 
одредио адекватан третман и како би се утврдило да ли те особе имају реалну слику 
о тежини сопственог говорног поремећаја.  
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